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CONTR'A IV ÁN , Y . íSA1BEL DE ·RODA: . 
Por ellos. '. 
'1rl~~1'1Cufan'd Procurador Aftriél.o ~Manuela de Ofauj; · 
des, y Juana: dc ·Santa Cruz;como-Curadora de fus 
hijos, a Iuao, y Ifabc~ ~e: Roda, p9r la muerte de 
luan de Olaüide~, comefrda en 4. de Junio i ·63 r • . 
Legitiman Ja iníhnciá, y hafia el ániculo cfcd· 
~o tt:aeq la ocafion porque _infieren foc~dio dicha mu.erte di-
-· z1eodo , que auiendo tenido OJ.auidcs arrendado el t(Xa°r , y 
cumplido el tiempo del a-ricndamicato, despues lo tomó por fu 
(ucora lufepe Ximcne?.. m:uido;y yerno de fos acufados,y dio por 
fiad.ores a Martin Perez de Bordalua, y Diego Sa1anoua, con lo ·. 
· t}u:ll comen~aron en la adminitlr:tcion,y fabtica del; pero que te-
uiédo noticia los fiadores auian de recibir dañ'o, por andar co·rtos-. ¡ l,os acufados en la obra trataron de quitar le3 dicha auendacion,y ' 
bolueda a.QJauidcs por el ~iépo qu: a ellos les falta·ua, y que por 
clta ~cafion comcD~aroo a aborrecer a Olauides, y deffc•de la 
rou~ne. La prouan~a deíl:e cafo fo reduz.c a algunos indicios,y aíli 










Q VE porque fe tr4tau• de qrAit~~" los Acufa,dos il ttx'r concibieron grande odio contra Olauides ,y le amenAf4ron, di~endo le auiA de ...,. 
cufiar l.i 'Vida. - .' ' 
La pro.uan~a deO.c indicio fe rcduzc a los tclligos úguientes._ \ . 
:r)Ca 6'. fobre el an. 1 o.9iz.C:~e {ue,go2"e muriO Xirnmezfa ma-ri..;. 
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do oya Jlezjf" l• Atu{adA,qut fi o lauides le quiiaua el. tej'1r , hAriA de~" · _ ,. 
/ ltr1' qut• tl,o • tll11 les coflajfe, caro. 1 · J _, - • ' • 
THl:. 8.fobrc el 1 o. f¿ue quin~ dias antes d·e l". mul~~e de O.lauides 
~io _a l4 Acufada muy.colericiJ,y eno1ad11,dirjendo:antes de mucho~ dias yo 
hare h~~er en dos ptr[onas dos trapas. · ., , ·., 
1 El 11.fobrc el 1 o~ !l!!t vio hablar 11-0,l1_uicltscon l• acufada ,y que 
{t ab""º por vn4 piedr.11 para tirar al d~cho, y entonces y'mdoft O[auides;le 1 
1 
di~i> rll.- muy- coleric4 y eno;ad;;h,zjeli'do l• C1u,,z en l1 [reme: puts por efº¡ 
1 
__ ,,.que mt lo ht1 ~·e paga~. , . . · , , 1· 
' 13. fup.~o . .Q!!e teni_endo· notici1flfab~ de J\!'da, que Ol•uiáes ,tratAu• · \ 
' dt ro mar el tej.tr le concib io mucho orli~ y rancor ,y "Yº dezjr mi.cha~ '?lt ~ \ 
~s,qut liunque le co[lajfe fo harjend11 auia de h11~ple todo tl mal que pu~. 
áieffe ,y qiu fo.podi.- aui11 de ,comtf'· de fus fii,gados;y que el 'tlia Antes que m~ - · ) 
· . . u•ffen ~-Olduiaes l.a rvio aflit)da,y preg~nro porque 'flAuA Afsi, la qual ref-
p41ndio,no le querían 11tlmitir los limados l.aJ ft1u1ft1s q ~aua ,y que el hormadó 
de Olat1id1s •uia de ir a gcJutmar los tej•rts, bien puede 'f.ltnir , Dios le dt 
-'Venrur~ 1pero poco lo goz•r~,q11t yo hare que las P "fqúa~ no las tenga "qui. -
E~ 15 .. ~füp. to.~' oyo a 111 Acufad4 hablando con 1r.m ~acionero,fa·· 
.. ñor,promtto·le" 'V.!J qut tengo dt haztr vn rn-.l hecho en 'Vf'l '!Ml hombre. 
El io.i1.1 ·1.fup.10.~1l• acufad11l111uiaamena-fado a Olauides t 
por ~ic'h4 oc~flon de auditfl. - '- "' · ~ . · 
i El l 3 .fobrc el ~i o.l2.!!' oyo qe1t!Arfa los Acu[ados de Ola11i.des por J¡,. ., 
cha ocafion del re;a11,y ª. 1 uan de JVa1 dirj~ndq1que ft porjiauA tn quif itrle s 
los tejares fa lo hall11ria'1lgun dia,y medid1 de fe' ~ªP'"º· , " , 
El 14.fobie el 1 o, de 11udit,u dellos 4el fan1imiento que teniAn'» porque 
fa trAtaua de quitarles el tej4r. , / · , , · 
.,El 1.fobrc c.l 15.dc. Í~ demanda: ~e.qetatro _,o cinco hcJras antes que 
,m•t11ffin a Olau1aes, ejltmclo el tefligo en "'fa, de ¡, acufadA, 'Vio entrar 
'tina cri4d~ de eOa,dizj~ndo,que rvna herm,ama del~ criada d~ O lauides le 
auiA dich~ que 11gor~ yria •los tejaresOlaujdes,y entonces 111 atufad" ton ,0 .. 
lera y eno10 rtjpoJJd1o;pues yo1hare que mañana no comt1 pan y peufara uner 
lAs ~llfqt1As 11q"4i,y l•s tenár11 en otra p~rtt. : . . · . / 1 
· . · Ref puefl:a.. · · · · 
A Vnque p2rccc guuc cíh proban~a por el cumulo de teíligos 











. ' "\ , •. 1 ".: ·J ' 
r~duzilla a tcnninos ju·ridicos, f(' deíminuy~ · y debiHu muiho' y ' : -; 
difc uu!édc po.r cada vno de los tcfügos,ct~.y 11.habbn con pa• , - ' 
I:ibus dudofas que fe <l:cu'en entender ·en: bdr-pa p·anc1 ,-y para . . · 
quitarla p1éfumpcion del.dehdo ad F arin. q. 50.nurn. J. 8 .. ' cum ftq. " 
Giurh.c~n.4.tmrn. ·8. Y el mifmo tdligp 6. fo~re el 1 z. ·de Ja dem:m-·'-: 2 
da, dize le trato 1a acufa.da .-ps>r pedirle vnos dineros con p~lab-ra:S 
jr.juriofas, y de pic~to, &c. Y que filos pedia le ~aria poner vna 
füna de plomo c-n'c:l cuerpo. Y pues por eA~s fcJnduie, y coritrac 
cnemHl~d. capital F •rin.de indic.q.49·.~útn.'3 8.no puede hu~r e flor . ..: , 
uo nidaño_comQ cocruigo,etiam in caufis diffid,li's pro.batfoni·s;f" ~,, 
rin q.8) .deind.num.41.E.l 8.y 15.-00 nombr.ao perfonas amcoa~a-
d. s, 1gitur Cl rnocs fingul3rcs foot~ nec jn. qu3)icatt mióarum\ con ... , 
tdlantur,•d F •~·in.qu1tft.5 o.num.4.P.Delrius díf¡ui.maz.lih. 5 .le.8. ;.-' 
in fin. mas aprieta el 1.3.fobrc el 1,0.y el 2.fobre el 1 f· pues p3cecc 
t,ometlan en las ,pcrfon:as,y calidad-~e. atne_pa~~,?omo tcfulta de fa 
ké!_~ra. Pero el I 3. depone auer vüto , y ºt do ,a la acu(ada.ttes 
· dias 2nrcs de la muerte d~ Obuidcs J~ que afirma. El :z.. quauo,o 
cín~o.horas antes de l:rmucttc d~l diébo,y affi fon tcftigo&'liogu ... 
J.ues dep.~niendo de diuerfo1jcmpo y oc~~~n,y no prucuan foffi .. -· 
den ter> ~t tradit ~;Jue:fler .Aldobr~ndin .• con.61.u~ t 3. Y 3Unquc F .irin. 
en/" queftíon 5 o.num.41.cita algunos O,o.tpu:s qúc licuan fo con u a"· 
1io;1 cconocí~os origí'nalméte no lo diié;pu_esF~lg.J>f.en cl,eo~! 172~ 
Ícfcr'ido por F oller.in prAc.rverbo VJtortm vmenauit mim.2. 5.nolo di· ~ 
z,; y.meaos Anch •. en .el con. 177. porque h1bla en yn ·delito cond-
nuado,pcro no en delito rc.itcnblcry ~~nos en d co11. 299.los qqa~ 
Jcs lugarcsrefierc Gr.un.en la decif.5. nurA. IS· Y Petr" r«~ferído por 
F arin d.loco,auoque én el num. 542.qu"fl. J 2..de fi4eicóm.1o dizc,pc-
10 e~ proponiendo la materia,y no afir0;1andolo aifertiuamentc ;vt 
patet exprcífc ex codcm Petra nurn.-iio. a cuyo-~ugar m-e ren1íto ,) 
por no carifar a V.S.que C,S muy decifiuo para el punto;y confi.de: 
rado hnc' po·r c(\a patte claramente. · . · -· 
· Lo frgundo~quc ij. concluyen ( a'unque en diuerfo tfo~po) que 
oyc1ó dezia la acufada por Ol~uides~pues yo h~re q las Pafqu'<is.tJO las-
te'1ga aqui, pero cada VOO de ellos ' Qiuct~tica Otr~S 3ffiC03~3S ~·on .. 
<>nas pabbras-,como íc puede ver de fus dichos., y dio les baic fer 

















~a de tcíligos. ciuc dciiail las mermas palabm,aun que añadian ' '· 
,. go,o quitauan,y rcfoluio no cn:uan pr?uadas. . . 
T~mbien fe: dcue rcparar,en q el tcfügo 13. ~1ze en ~lfe art1cu. 
' lo tcniaLla caía enfrente de la de la ac!Jfada, y efla prob~do en el 6. 
tic Ja dcm:md.a;quc la qicha viuia en el texar, y es noto~i~ que en 
frente de Jas cafas del texar no ay otras. . , · · 
V:Icerius,el tcf.Hgo 2.en dicho artic.ulo dla manific,fiamcnre re. 
prouado con la depoúc:ion d.c MaiiaManeJo teHigil 1.fobrc ·~J 13. 
del contrad.iélorio,ta qual 'atcfia cfluuo en Ja oc~fion que d1ze el 
tdligo contrario prcfent~,y no fe dixcron t41C's palabras, & fic,vd 
aher nihil probat, vel ne u ni crcdendum v.idetor) F "rin. deuflih, ~· 
6 5.nutn.2.CariJin~.IHam. decif.3 27 •. num.8. 
1 
. 
N.¡ obíl~ a cfio lo <}'uc V .S.fe íiruio de replicarme, que Ia·razon 
del teQigo dcshazia fa caufa de fu ciencia. _ . . 
Porque fe rcfponde,da ·dos caufas dc.fu
1
cie11cia (0 dla parre.La 
vna,dizicndo,que ni ella dixo tal, y afri es OC'gatiu2 de. ÍJdo propio. 
La feguoda, qui ni tuuo ocafton pa~a de~r t_al,y pues Jo ptimtro es fu ... 
ficiente arg. eius quod tradit 'Bart.in l:fi quando 11 jf.de tWro~&arg. 
leg. qui~ Cum pc·r aliqi:ié. CX ÍCDÓbul i_? percipiatur fine rationc po-
(UCl"it depionere FJpa·ex F-~rin.de tJotliiep.c.6 r. y.;iffi no fu~ mcncf-
tt'r q la fegunda r:n.ó foeffe \'erdad~u-,y no influ} écc,dcmas que fe 
hecha de \fer es ycn-0 del Nt>ta'iic,r,ues fiendo cofa.que no Ja auia 
hecho·, ni di ho, en la ocafion ·cfuc dit.e el reO. contrario no auia 
menefiei' traer vha tar.~.in impcrtioéntf para fo comprouacion. 
los dem~s tefiigos leuiffimos fon, y- de auditu audirus: pero.aú 
c:onfia.,Señor,de la mcfma prouan~~ conuari3 oue.b acufada aun-
que, tenia íeminiicnto de que- fe Úa.uffe de i~quietatla, no tal 
qu~ la obligafc aamcoa~a a Qlauidcs, ni a o'trcs defcomponien-
d ofe, par a lo qui 1 fe puede ver el rcíligo 17. y feñaladameme el 7. 
fobreel 10.de la dem,aoQa, qui cótra producentem pn;banr abun~ 
de ex F ariw, & alijs D· R._,Leo.decif.18 6.n. r. 'lJ~;:{js decif. 146.w: 1 r. 
YH1uoque fin perjuyzio de Ja verdad cfiuuidfen.conrcftadas ef .. 
tas amena~is,pero llanarnenufe conoce que eran nacidas con c,1 ca 
lor y irrita.cfon de dezirle Ja facarian del texar ,y 2ffi·en algun-2 ma· .. 
, r.cra con~ra ~u rep·~ucion, tx quo app11rtt
1
q11od fi prowlit diélas mi"as 
non pro1ul11 ~""'" ammo, ~ 11nim11 delibtrato,fid &ah; re Jracuvdi.e r¡uo ca fa 
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,,tlts mi1111 non fot1t tonflJ'tránd.e,ntt poñatr•P1~11,qui'4 non tle~et imput•~i 
illnd)quod cAlore ir"undi.e diE/ü eft,l. quocl calore,j[;de ;eg.,i11r.~~c ,A;J11r• 
fil.el. con. 7 2.F •rin.d.q. s o.num.2 6.EJ ond,ccm.107:nu'11. 1 s.& difficili- · 
mum dt iram compcfccre,Cofl1t, de f118(cien •. ctn.J -~ difl~·45.fcñaladá:. · 
u1cn!~ mugcrcs que foJcnt vc1 ba fac~Ji~cr, proferrc l\.!drigue~dc 
ugul"r.(lo qucns de mio is muJieru.~ )§. 2.q~ t 6.4rt. 3.#fltrJ.{ecund11 tfl• 
lg1tur lubriccm lingu~ facile ad dcliél~tn trahendu·m non·cft, l. t .' 
§.hoc t•men.ff.114 l.Iuli1m M aies.eAnt.F 11b.in C .1i1.de injur .difjin.1 o. 
Y fimalmcote,Seflor >hné in~ido remoto fccu.n.d:um F 11rin. d. q. so. 
n.37~y f~l:n vt tcfiarut ~4ude,,.de •'611log.c.3 1.u.~14. nu~liufquc mo- / 
mco~i,cffe dix1t1J•ld.con.5 '5.in .5.rhob.~on.con.99.n.19.y aunque ~ 
· algunas vezes es.mas Jehcmcnté, pero faltanlc a qui las calidad~s 
que para cff o fe requieren~ . · _ _ , . , 
. I N D I e lo s E/G V N D o._ - J 
Q TTE J" Olauides fopo que los acrfildos le queri4n ba~tr m.~t4r por ·oc11fion de los ttx4res. - . · . . . 
la prouan~a confiHecn tos téf\~gos 3.17,. y 20. fobrc el 10~ 
articulo , 21 ~ 2 2. 2 3. 24. i 8. fobr e el 1 2: de · 1a demanda , de ~os 
_qua les !eñal~dam(ntc del 2 3 .24. y 28.refulta, oy1ron quex•rfo11 Ol" .. 
uides #flll •ño 4ntts d& fo depoficion que por orden de los acufados le queri.f 
"'''"' J\!ymumlo de· 'Brtdun•. · , _~ '' .. · • , . 
RES .P V H,S TA. ·~ ·., 
, I , -T Odo ene indicio fe· rcduze a la fe"quc fe dcue dar a Olauides . 
. ·fin juramcnto,porquc todos le norn·bran canfohmentc, ergo 
c"um is coóquercttur,co.ipfo fe inimicum teíhbatur acufatorum1ad 
F 11rin.q .46.de ind. num. 12. affi 'de b ~anera que - aui~ndl'.) jurado fe: 
rcpcJcria>mucho mejor los que deponen de auditu del,Mami. de-
ci[.1 3 o.nu.4.c.licet ex qu:1d11m de teffib.y ficndo la quexa t~n de a tras 
no.hac fofpccha. · -' · · · . '. · 
. INDIC r'O TERCERO. 
Q VE los •cufados fueron 't'iflos .h"bl"r con l" per[o~a que hito ~l ca[O diuirfas 'Vt(,_ts, (. ' . - , · 
9. T d~igo fobac el 17.dem. diz.e, 'rflio bahlar a Ju4,J tle ~d• en l.t.,' 
Portafa con l\_aymundo 'Bredun•,y no oyo qu~ habláuAn •. ~ '' · 
Tdligo 3.fobrccl 11.(qucfercficrceod 18. dtm.)'dize i que,.: . 
2..o 3. di1u a.nrts dffc~fo tfl4ndf! t'1 ti ttX4r rvio p11fl•r por fo ladc> 11IJ4btl 
de ~od11,y #fin ho~'re difp14eflo moreno~q dixeron ""Albañil," quien ayo 
.. B , , le 
j . '· 
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.ie ~i~o,n~ lt t4l~ m~r.j efl,o ton toltr' y.tno¡o )por lo qt1•,l fofjukJ j .tttyJ tl 
. ttjlij.o f"' di,ho born¿re hi~o di ch• murtuf . · . 
, 4f fobrc d t 8.~t q1u11r~ 1 0 citJco di•$ 4ntis d1 la mue1tt ~e O /4u1dt{ 
~io hab/¡¿r 11 ''·'""Í"d" c~n ~r:cd~nll, yº}º Je dixo:tH no fauu ·humbte ,y 
[ofj,t(bo,(/)'$~ ,\ . ,, . ) · . 
· 1• ·sqbr,t' -,c1 !J)ef roo ar~.q dos ái•s "'tes J,/ "Ío ,~1io ,.111 . ac~fad11 'º" 
·!{" homb~~. tl{purj)o mottny1qut oyo fe U"t11'"'~ J\.!ymundo )•l quttl Je dixl 
/o f"' ~4fJ de b~tt-r ib•¡,trll,y 'na r;ptir A.1 frJ tJ4d•. . . . 1 • ~ 
-~.f;d}toy9 h~~lAr • I• •c~dA con 'Bredun11 m1nh's 'tlt,ts. 
.. ' .llE S P V ES T ~. 
~T l~f:t id pr.Q~a11duro.m~ocat.!lm .fofficiant. indicia, & coni(élu-
~r;r F,r,ntift!s M .4rCfl$ ª~'t·4. ~ 3 .num. 1 ~cum fiq.& fic. aucndi po.f. 
lit fobHantii ver borum Ded4nu_scon.88.n. l~ Eugtniuscon. 2 7.pmrn.8. 
(qui tamco rcqujru(lt V~hetr.cnuffimas tOOJC'ét.üPlS aprob;¡ta~ a iu• 
re)~ t .\:lU' a;J tJ>U&>~~Jll Untt,im dcucrii1c p~ffc ,~ffirmant) \'·(t.um iq 
p.ropofito 'crba talia- rt"quiruntur quz fn fine cxpr dfa ad. iottn-
t{ofrcup.,4' vol\1n1ate~. JD.!nd,a,pt1$-prppalanda'm D D. fo l-{i q11is mihi 
~on,4,§jid t¡uidfi 'J'l/.ftWitff. 4t•4<J· hlf(.ahj ap4J E•rin. di corl[ul10~ 
ri~.q} !3 ~·í~p~ '\·• fl.~'-· 11·:· VJ.U':S q\llf.O ,qlra que C<>n ,pa)4 bus l)lnbi.,. 
&~~~tY !U!l tll\P.~• tiQeQ.tffi '.tl.<> '~fllt íhd¡¡s,íoi, "~le cale m1u.i1u no fo-
·_ 'f•s bombtt,lo que b"" dt ht1Z!!.bª'1'lo, &,. puede pro bufe vo dell(ó , . 
ul,fcñala.·damcrit~.,,quc ,1 _b-;,.hiátl~Ja a<iufaJa era con ptiblicidad,fin . 
~~~~tatft,y \Jl.\Jth-u v~z~s cQ·mo confia del td\igQ c.rcfeJido aqoi, ' 
Y, ~~J9~ <tesnas~ Erg.o fi in andp.iti ·res laborat potior cffc debe-e · 
'p_t,(ug:iptio cxd~fiua dehdi ·l. mfritoff. prt1,fatJo. , · ' .. 
. , . 1 N. O l. C 1 O QJ'. A R .T O. . " , / 
A Y_e, /,s •cufados có,, tfaélo mw•ran 'de, hazer '114tAr ... Olauidts y fo r 
\ ( ~'V~líeron. d1l\..•ymi.~d,,1Jr(d11~a."'1l qual lo ~xt.euro por dinero. . . 
y •• A elle iodíci.o fe: dcuc. rc-dúzir la prouao~a qu,e ay en c.I aniculo 
11.19.2 ~ .dcm .y primero de I¡ 3di_don,dc la qual u:fulu tan·fola-
. 'PCfJtc ~~a P.~~Jica ~e que los 3tufa~os 1.c hizicroo matar~ y por fu 
orden Bicduna, y ello con los tdligos 3. 4. 6. 10. ·J 6. 17. 20. 2 f. 
:( -~·r+i•; t..•~~· ~~--6 biciJ todQs QQ di1cn vna .. mifma cofa. . . . 
_. g ,a sre v:a s TA. . ,~ 
s~Qi~o ~s,S~Q¡,q~.á falaz.,r létJé iodi,tio puct!c,fC'r el dcAi fama 
, mtc,r~a pl~r~. orn.\l}•~C_(ps~lir.eit 7\111JJ.i4ru l~cú( vt.médo quód~ 
4i~f'-·U<;.~t.f'4tit1Jfjj ,,,...¡,,· d~rjpt·io) in~cdium ·~ddu,~_re ,f'"'' 
. ' ,,, ... 
: , . 
/ 
1 • I 
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m•lÍJm plurtmtím. menel•x; q~li "º""' f~IJl-m tillíl 1.liq,Jtl .tjj~rJl'tJft~· 
pne m'édatij '?litio efl,~etrabens,•tl¡.iciens _ dem111is df· Wtritate.~idtquoll . 
"iOi con~itio eR,'Vt non nifl,ct,,n mentitur perftut.rtt;~ t4nd!u '?ltt1it.lér- · 
grndum '?liuit qu~n~i11 "~"proi.,,y c_s·tan rc:ll1.otp i~dicio ~?mo V .S, 
fabe, pues que due,Scnor, quando VCJ) qu,e lqs m:a.s .rcfügos de,la 
~cu{acioo .han fido fo licitadores de cU~, 'omo fe proaar.a c·n fu Ju- ., 
gar, y tales que dcffeauan facarl~s del arrc11damic.nto. p<>f fus coi-· 
modidadcs propias cene vt fabri fabris inuidcbant ad Jt qter1"'''• 
iud. '· S fol. 5 3 • ~ , · . · · · , ·.. · 
. INDICIO <l_VINT.O. 
!¿f"E hecho el cafa h"Jº luigo el que lo m,at9. 
· Prueuafc elle cargo en el ar~ic. 1..,.0.- dcm·. coa Jos td\.igas 4• 16. 
/ :z.0.2 ·1.2 .. 2.i3. 24 .• 26.quc condÚyeo en que no ha par.e cid~ mas. , . 
, R:E S RV E s·T A. 1' .-"' . 
r 
. . EAaJuga no ·puede de ninguna manera p.c:~atfc ., .p~lq9C {i ni 
el arde. dize 0quicn ·Jo mato, ni los demas fabian focffc Br~duna;, 
mal pu~dcn atcl\ar que buyo, y ~o parccio mas el que m2tó a Ola~ ·1 
uidcs;y quando fe con.cédieffe; prucucn la (ama d.e .~ife, fuga vniu,s 
non nocctaltcri,vtf.e fuga mand~tarij, Giur;• '""'·9 '·'"'·3"· quidl , 
qood molcflia iudicialis,& grauif6ma.caufarum iocommoda re ve-
ra funt iufta me tus, & fugz.cauf.a; \tí ~tlrius ª"· '""l, li'°. 5.fac~ -3, 
_'Vtr[.quintum exemplum.Lp~go e Ro p~r _(¡-ninguna fucr~a haz.e. · 
. · · INDlCIO ·SEOC·TO. :~, , ~ 
'(m\ PE prtndimdo "los acufados · e~tre ~ . Í . y 1 i. de lit ~tbe, lu11r1, d1 
~'-,,[, J\.!d• pregun~o porque l·e pr.enili•n, y reJPondiendolt ·nif· er~ :tofo Je 
tuydtado. J\.!plico, fi' ts p<;r fo que yo pienfa,ae "''º cuyd~tJ, es; y'" Atufa .. , 
4" t•m bi11> dixo: pleg"e • ,Dios no nos c~efte • .., · , . · . . 
_ Elle indicio cí\a contcllado en rcfpcto de luan·de .Roda, con,cl · 
tcfiigo 6.fobr.e el an.19.que fe· refiere en el 13 .y con chell.19.fo ~ · 
'bie el 2.j.y cl.\ccs fingular en r~fpc;to de laacufada. , . , , · · . 
RE S P v; ·E S T A. 1 • 1 ", . ' ~ .. .,. _ _,, 
Sin rc:zclo, alguno de dcli~o fe .pu~dc!~ entender las P.alabras 
del indicio , :pues vn hombre mayot vic:-ndQfe prmik'*" coue 
onzc y doic d~ la noche bailante ocafion tenia para creer fucffc co f 
fa de cnydado el porque le prendfan,fin que por:culpa fu ya 1-o di-
xcffc dcfcubricndofu animo fin prc:guntarfclo nin~uno,ocmás que 
"fi']a bija lo fabia tambicn,o por lo menos fi\tn~~a.la mqcne -pre-
' ·, . · · · - tco• 
\ \.. ' 
\.... 
. ,I 







tcní~.como. quiere clAAriao,y pudiendo fofpcchar~ 13 ·c2ufa ~e 
·ia prifion)ninguna neccffidad tenia fu Padre de bolucrfelc,y dei1r · 
Je era cofa de cuydadó. Y menos obra cfto ce>ntra Ja acufada, affi · 
:por no tener contefte,como porque las palabras.no podian dcxar 
de· fer verdaderas, pues llcuandoles a la Car'ccl, .Y viendo que d 
tcxar fe qucdaua fin dueño, y la gran falta: que aufan de ha.zer en el, 
tuuo ba(bntc éaufa para dézfr les auia de ccihr caro,pues por cll? 
. fe les figuia,n tantas iocomo~1dadcs ,maximc pi·cn,diédolos a aquc-
lfa, .~ot:a,porquc ctiam no teniendo culpa pod~an tc~~.r,_y ~ ezclar fe 
·t_odo rffe trabajo;~ afsi fcmpcr pr~ualcrc dcbct ~ apud bonos, & 
. tquos ludiccs pr~fomptia cxclufiua ddidi przdpue.his conic:c-
;-' .turi~ fulcita, ad Gi,.rb. con.37.num.3 7· · · ... 
1ND1C1 O S.E P T 1 M~O. . .. 
/ 
f<ÍE fue ftliflo 'Bredun11 faguir il OlatJides 111 t.trd~ que le mata~on •. 
La prouan~a dhiua en fos tdligos 1 i.io. 24. fobre dan. 2.dc 
la adicion,dc los qüalcs confia~quc yendo los dic.hos con . Ol:rui .. 
des el Cofo arriba,vicrou venir tras.ti a Bredun3, y quaQdo llegó ~ 
azia lo~ Granc~os de S~n Andrcs,cruzo aiia f ucafa,quc la tCnia,cn 
cafa de <R-0brcs._, , -
, · RESPVEST·A.' -
~unquc pcrquifitio:itincris occiú fit indicium dcliberatum trae 
uius F •rin.c~n. 193 .num.8 3. G'iurb.con. 87.n~m.1. 6. Pero ~Ja ·m¡f .. 
ma proban~a réfulta,quc,fe fue a fu cafa',que hl tenia en el Gof9;\I 
. affi cum hoc fe pofsit b_aóerc ad vrrun:iquc btmum fcilicct' & malú 
·fiQc:m,ad bonum recurrcqdum dl,io tcrminis D.'f\.;Seffi duif.2 i 2. -
num.lt3.Demas que Ja diíl:ancia de h cafa de Bn:d,unaa la del muer 
to es mucba,con10 rcfulta de 'í>rocdfo, mm Úiam, quia cum non 
pcr fofo litas vias iD fequcrctur occifom, fcd adeo publicas ·' vt pa· 
tct illud pcr accidcns fuit argtun.ex Cephialo 'º"· 5 8 3.num.46.imo·vc 
ad domum acccdcrct; tandcm hoc per ·fe me facü ~duc:rfus accufa· 
_ 'tos,igitur alia fi qu~unt pcrpe"ñ'Oi crun~. .. ,, ~ 
INOLCIO OCT.AVO . .. _ 'Q VE lutto hecht1 ¡, m~trttfae 'Vij¡o huyr 'Bredun4 ª~"la Peronic4 
con run famhrero hl•nco; · _ . · 
. Es fiogular el tcfügo 18. en el 3. de la adicion, el qual dize, que 
•111er1tlo oydo" l11s 9. y 'Vn qu11rto ft!U t[copetafo tjlt.ndo tf.! cafa del faiíot 
S4l11uerte.tjlf 10.el ci1lo1 de l!Ji 1 poco fin1io correr, y facan'do vna lu~.fo 







)fowa·•ltJ.111. ·'v.t~~#"46'_ c1~l.tB,, ~ií P"'ffaivrvJJ.~~,,_,,, . .,,,, tlifiu1R,,., ~ 
~. 'fJtjli~o ,'l"'l1.p•reci1,c•11,~l•.~iJ~~~i,to. 41,,_,,~o,•g.rNitb1~•s~e( . 
otro rcltjlido den~//º• 
'!' • R1ESPVES·l;A1 
A lll~~ ~e: que no prucÜ4tcOc:..tc~ig0 1p.0t1h~hr1 fi111cer.r.ezJ p~t 1 . ' 
palabr.a,p~rcc.eno impoJU tj v:iclft,d9J, l\i1trcs 1 pufStllf> dizetjµie· 
l\~S C¡f310,.y · nw<:ha.ilHlC¡fOfim1,ic_µd :n~~!GOnfigp,:A.Of¡(JUC ·fiiCiOfflO dil"; 
ze el 11.i.(obrs: el i l..~de l:a.~ adic.ion ,h·aiia.la .O;Q~hc, .ol>fcu.ta*éómo puc 
4, d~~js: ,d\~ .~ig~· vJQ1a\ Y.no c~n \\dlido éa.~da,dp1 .y, otro.negro, 
ctue.;voa dit(,.i~ncia, t'al,cr;a arto difüng.ui&J~ c_onJu~qd dia:;fdiaJad:a,.. 
Jl)e11it~ff{;~ndofe. eJ mií m~ la lui con iquc di~· 'fl;Ío paffeu4f1-lotStlo1 
~rnb.r:e1, porque ella r.a.ion mas coocluyc;·pat:a, hilutia~rt~,y dc~lú ·~ 
brafít,.la.(xpcricncia lo c11fcña taffi., ergo fum1;.iov\et,O;Ílmilis . cil 
lr.l"'lt,dt_cif 371.n~m.10. ~ . 
. ' . J N D 1 e l ·O .. N o N, o~ , 
av~:los ~ci1fados fat1~ttJg•tifios,y.91!' h,,, ~~o.flumhr~Jo(, hf~.' fi1•' . 
~mtjllr>ttscafos. . _ .. - . 
Pe.p.o.Q¡e'Jl en..eJl inJkio· Jo~ tct\igos 3,6.13. t4.20. í0ibre d .2i .• , ,'. 
y,. el . 1 p.y, 16-'(oh.~e.:cJ ;4.d~ Ja.atii4j"' · :·dc, IQ& .qualQs,i,cfpha fe~ tol>• ~~ 
'ª fa.a~ijfad,~,f· dc m~l.a cen.dido~·-·-
I 
l\ &S ll:V E-S l; A_. •. 
. 0.~(\a .p¡r.ou~~~a fc:han ~ef~ti :c.iú l;i mlyor parte de Jos re/U~ , \'.., , _ ~ 
"°~'~A:P~ft~.ular. el '1io,y .26,•ÍQhr,c el~· que. hablan en tcfpet~ dé , 
luan A~ R-0d~,y ~unquc di11cn to· tiene.o por V(llgatiuo, y.-colcrl· 
ce no traen razon de fu dich~, ni rliz.-cn le iyan vi(\o cofa 3Jgt.foa· 
defco,mpuclh. Luego no prpeuao,vt pundim f/Jald. co»f. 77. col.7. 
Ub. ~ .F ~dn.di t.t.fiib.q. 70.n.1.CrAutt.con.1j4. n11m. 6. ;,, fine. y a íli no 
p¡.o¡a:¡clo lo cooua1 io bo nus przfumitur; y dé la ácufada el 6. qui 
. b~~ct iriuifc.eratam inimicitia, vt diximus;cl 3 .y io.de auditu,f.ua 
lp ·~~masno dan rnoo,y por no canfar a V.S.folos cl 13.y 1,i~ fo.,. 
b1ic.~l .2 i.hablan de vi(b de vru -O(a{Íon, que la ~icron deféó·puef.;. 
J.} con{u padre,pcro ~fto no _c"s io eodem gcncre,y :illi nQ obra, 'V.I 
t1"!.F4rin. q.13.li~. 3.,y es i'ndicio n>Úy remoto. ctiam que le in, .. . 
putaffcn delit~s punibles-, & t~ndem aliqualis t~n1umfofpicitJ.fJti~ "' 
tur,vt per Farin.v bi proximc "'"''~ 3 ~~ / 
A dl,o,Scñor, fcrcd_uz.e tod~ctll ~cufacion,ta qual aun.que tte• · 
lle :mu~hQ~ iodicios1pc10 &;.iJJguno .p1obaqo J~git~&ll~~tc, y fos 
. ' . ·- e . ' 'mas -.. 





















mas rcmorÓs,y a todos .(c~mo- V.s'. ha viRo) he procur:ado-dar fa 
ti~faciou; mas en curop1imicnto dcl\o me rcíh pacr atg~ -mas en . 
, dcfcargo dcftos acufados. _ . . . . • . 
.. 
Y ptimcu_mcntc del conuadiétotio ddb parte contra los tcC\i ... 
gos de la ott:i,tcfo\tá algunos objetos, los qu:alcs 'ceñir e coa toda · ' 
brcucdad. Al 3. que es luan de Grada,fc le prucua c0-n el tcfügo 
,,.. / l..fobrc el 9. y 1 o.del conuadiclorio, es hombre vil,viciofo,juga .. 
do.r,y enemigo de los acufados,y conclu~ e muy bien dlc tcfligo, 
&. 2d ~éfcnfioncm fatis clt. 1d F •-rin.de ttjlib.q.6 3.num. 41.aña~ico­





Prdro luan dela AbadiatdHgo 6.y--1¡.y ·2 fo mu'gcr te0.10.fclcs 
opone la encmiftad,por lo qoc dizc fo maiido fobrc·d ankulo 2 2. · 
la qu;¡l (e comprucua,ex qµ o itc1um in caufa tcfüaur, l.prod,,ci.jf.de 
1tftib.Z•bar.1on.1cs.num.30. A Marco Sanz C;tftcro tc{t. 2. a mas 
, del dic.bo de la c!iada q\l~ diic lo cotÍtrar.io, ·fc ~e imputa ·~n el 14., 
·es enemigo de los 2cufados,y. de poca cdad>y con~Iuye. el tell. 1. al 
tcll.16.fc le opone lo' primero rcfuh2 de fu tdlimooio es Cuttidot. 
-¡ Binoario, y a ~l\os fotibus pcio'rcs 'yo·c.auit f' .,,.;,,.de f11r.q.174.ru1. 
70.id quod ctiam im·pingit de uftih. q~ -~6.irJ pri11.Ar1.11.y a los tcfti. ,,.. 
gos · 17. l.o. 21. 11. 14. ¡ 6. fe les opone y prucua ·-en l~s aniculos 
. i 7.y _18.con \o,s tc{\igos. 3:1 .'6:S~9.1' 1~quc fon Albañiles,y ddfea"' 
u~n tomar cl'texar_,comD alguno.s di~eo, ~ affi tC'~Ílh comodida,d~y 
,. afrélo en db acufaci&n ad J\!tam deci[. 248.nu. S· in rccoll. p. 2.y q la 
han fol~citad(!, "ª F ,,;"· 1· 60. num. 144. y 2ffi de ctlo qQcda muy 
deftruyda,o cncruada la te oc fos dichos. 
Ni fe deshaz.e cfto diz.iendo,quc dh caufa es ut atTaCinio, c:n Ja, 
qual por Ja -~troddad del deHélo fe admiten cfpecialidades. 
. Porque con la ccnfora de V.S. pttten<ic dh parte no ella ani· 
culada aun la qualidad del affafinio,que Ci la qu~ haz.e transformar 
el fimplc ~omicidio,por.q fi bien el acufad~.r. trae~ dc:llo, y pudic:¡a 
~~los 31t~culos t 1.19.?.1,dcm.y 1.d~ I~ ad1c1on;pcro de la infpcc~ 
·c1on de.ellos confia faltan 4os re-quHitQS fobfiancfaJes> fin Jos qua-
lcs de ninguna manera fe puede proua1 elle dcliao,como dizcn los 
DD. que referite'. 
El primero es, que- no cfta articulado huuidfe entre. Jos mand3n 
tcs,y ~andauri~ promcfa de dinero cierta, io qttal es necelfari", 










•""'·49 i·· ~ S 4S:. plllres rebti a Gi"r~.é111,_70. *""'· ~ 7. ·& num._3 8. 
a f('GUIO auditÚ non clfc ait, Yt CX iOCCrta pr'omiffionc ra{fafir1ium 
probetur , & v ltra F 11rir1. p~uribus in loe is ibi allegnu.n, id cm fen- -.. 
tít in·q.122.nu,rn.itS.vbi uadítioncm pecuniz A{ÍJÍlriij éíle~ qualiu.- ; 
tem expreffic,& amplius amp-tc·xos é{\ in q"'i~3. nu,,;. ,6. C9t n.1 {4• 
f,i licet tuditionem pecuni.? coocludentcr proband-am~ffe,aut pcr' 
, tdlc~,aut panis corifrffionem, quod licet fatis m1gnum videatur;· 
umen vt facilius quz intcodimiu probcQtur liccát lQ argumcntu~ ( .. 
deduxHfc •. 
El teguode> requifitq omiff,>. e~ 1a :iecept:Ícion del ma.nd.aurio, . 
porque como cxphca bien G 4bdtl vb!fap:a ""· 18 • . es meneller que 
dc~ntraét\l rile dC•IJlltlCU que G facr~ licito fe pud~era confcguir 
en juyiio lo que en fucr~1 del fe hiio, y affi vt duilí~us es ncccífa- · -
ri.a accpudoo, ¡>arite.r ecilm fo criminalibus 1 punétim Fari,,. d. '1• 
12 3 .infp. s .n1m1,4 7.f\:!0ln1l./ un.c03.68 5 .n!I. r i.Giur~4 co11.46~ n. 2 5. · 
(9ttoPJ.70.fJU'1J. 3 4· J donde refiere irifiaito> Autores, y en el\ un~ " 
ay difpuia: lueg~ ·G eOos d~\tan. fobfhncii1cs requifitos f;¡Jtan,pa_ 
rccc,Señor ,oo h-1 Jugu la CÍf>CciJldad de la prouania en· ella pu .. 
te ; quia tttius conlhtc dchuc-r:.u: de quaHute, Yt confiJcr ant Tho.-
Gr4t1U1.-EJotu 1i.nu·,,, .7. Giur~t.1ton~so.JJutn.17. y affi pare'. ce fe deÜe-· · 
juiglí cíla c;1ufa con l!s tc4\:is ~on1ancs. ~bmo atli l.a cfi·cta de ta 
juílicia de ella, y bcnigoid1d de V.S. · , \ · . - · > 
Hnc fcgunJo pr~cdfo el P1· oc~rador Aíltkl6 contra Ifabel de 
R.oda»y 'impuure Je otro :rffaúoio oiiicó'do,que d'io oad' il al 'mcí-
mo Raymu.ado Btedun1 plra q.J~ muaffe a Geronimo Gaíluo. . ' 
, L1 prouao~! fe tedu1.e a quano tcflig'os "co dle 1. attkulo del 
c~rgo, el prim:ro y f!gt1ndo no hablan defie a(fafinio atentada, . 
fin·o del de O!amdes,v affi deponen extra atticulum quibus nulla · 
ctl adhibcnda fidcs,MafcArd.-de prob1t.l1.b. 3 ~con.1~65.F •r~n.de ttfli'-
11 .. -.. ,,.... 
q.7 l.ftf""· J. • .. ' - ' - ' ' ' 
Y quanco a la otn acufacioo,no pueJen adminicuhr en cofa al..:~ 
guna,pucs no fe ha hecho fe deitc_ pro~dfo en et ouo, etg<> cquum 
' non clt pluribus fopcr codem ~ie\icto accufariooibus reum vcx.are, ' 
Cou4rr.lib. i. fflari•r .e .1o,.,.um.1.P oriol .verbo ·11b[olutio, ""·"'. 5. d.cmas, _ 
que cnuambo~ deponen de coC1feíli9n del p1 etenfo m3ndauri ,& . , 
lict>t mandatarij daétum in exceptis,¡"Jd tortutá vfque ptobare fcdp~ ,,; 
ferie F4ri11.q.44·"""'· 'S.~ 43 ·'"'"'· 6 S. um~n quiil i°'p__izfcnti ip..; , - , , .• . . r..c 
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fe ~andauriu5 iura~us non deponit. fcd alij ex illius con(q_lhon~ 
·quz fuit fine iuramcoto i~ atctlant\lr m~rito ~ar~m., aqt nihi~ fid.ci 
illis tribucndum cfl,cx R•ri•.q.69~'"'"'· ~ 8.1b1 d1étum lftl~rfil•1 d1--
ocn.iisltdlimoniú~ de auditu in &:xceptis criminibus ad tonuram 
. fqfijc;er~improbar,& alijs non concunco.tihus in pr.a~tica pericu-
' .J~fq_m df~ affirmat,& in id cti30} adcundus cfi. Miuh. 'Brunus. ton. 
_, qim.tli"er[.11 s .num.8 J. · . · · · . · • 
, · , ·. Vltta d~éllo, el tefügo primero llamado Luys AlcalJ~; tiene 
., mani~dh contradicion configo, atcndieodo a h dcpofi.caon qu~ 
\ I 1 hizo en 'et pro¿c[o . .AJl1iEli,, '°''''" 1,,.,, de Tgoldi, del qual fe tr ilC{l 
Jtt.ras .nan~tiua1, y por cUa~ confla :au.e-r,atd\ado mcdiant'c jura• 
meni.ó en 13.dc.Iunio de , ·,3.1• qucconocia a R:iymund.o Bic• 
duna de onz.·c:-mc.fcs a mc:S,haí\a cl·dia de.fu ·de fo de~~Jicion, y ~ o 
c.~c, proc-cffo que de p.onatambien cn~lmifmo ti:mpo,,como del " 
·J.CfuJta,,diz.c le conócc de: vo.rbes a cíla p3,.rte,~!go tl)~ ,<>. f.l'C\~~-.rs'll y 
· pues eíl'.e ma.,10 m~nos., no puede obrar cfrigualJad dcJ.tji.pf{ 1..d-i h 
d:o ~n..b c?tra depqfició1vt.cx1JJl,t.:Soci./ u11ie1r c9n.1 6'Q.n. i .o,'i!1l; i.ia~ 
crs fu¡Ci.~a.t]'tjqpamfib4 0o111rar.iús,& mcnda:tiv~cniH1 r.cppdk.n..dw., 
Mhi .. cuni alij&_dea¡; 14J..tJ.1,,.y, qu::in.de~ w.asfc~tfo~r'c c.¡ tó<;or. 
d~rlo puede. effo.:ip ~oQOcltu.v..t ;fa-Jfll aG-lifati.o~cm. df,•giarl<ooa ~e• 
· o,vt prob.ft. 'ptJOut1qx,..._'Blfsio,E•rin._q 6.1.~de ttflib.n.um.1·27. 
· Les _dos rdhntcs ~ablao dcltc·ddiéto,y imputacion,aunque no
1 
fe Us d~~e dat' ,red.i_t~S'on pues Pafquala·vma.nucua, Ja <)'Úa.4 dit r, 
-,,.,. 'Brtdtui4.lt.,rogo qu, 'ºl~fa •(u,matido, no le defcu~rieffe '" '~ n1goci~ · 
9"'-'-n [u·'pr.t{tnci• fa ,,u;, tratado UI 1 tifas. T qut.ritndo f~btr que mgodl'. 
i"a,lr dixo,que en prtfincii d,e dic.hofu mi1rido J fab~l dt R.¿od11-lt 11ui11 di· 
Ú1o t1'4tt1{t·• Gaftonay que '!:4Í4 ofreciaD hA{}rloy 110 pudo por 111 •utr U· 
ti~ fatr.tt , a11nqut lo auiA fi~"ido t1Juch1-s ;,oche1 , y •gtf4rd~áo 'tln• 
~ . &r•1 'rin lfaj1l circ• de fo e1J • , Pª"· que y• no. tr~t4u.t_ de rn11tarlo , P"·rqul 
~ui• fabido qu~ no •MiA lleu•do n•d• de IA _ptn4 que 1uiar1 '""'"ªº' Jj~-
¡,¡, de J\.!á11. · ,' - · , · 
, Dcltcílimonio de c,fh mug~r rcfulu. Lo:primero,quc ya no tra 
taua de matar Brcdunaa GaHoo,potquc fabii no ;¡uia Jleuado na· 
da de la p.c.na que ~uian tomad_o los lurad·os a Ifabcl de ,Roda,dc 
Jg qual cJnamentc fe colige Ja iieúocacion,del ordto( diam q fe lo 
h~uicffe dado a Brcduna,quod ncgatur )y alli p,roccdc: Ja dimfou• 
Ct~~ de la pena que por ~llo J_e corrcfgondídfc, \'t in ~erminis .atfa. 







! 1 ~ 1 • - j ·;, 
, , ' I ,. . J 
Lo íegundo ~ que viene ·a dezit. vna·cof:i f~ifa cA:~ reRig<i'; qo .. 
\ ' I \ 
mo tambicn Dalmau,cn qua oto afirma-que la acufada .por ocafion 
de Ja ~~na que le toma~ó,o l_lcuáro Jos lur_ados~dcltf~ro l~ i~~!~ 
te d~ Gallo~ por, medio de~rcdun2; atqu1 ,con O a c~1dcntcmtnt! 
por los tcílimonios de algunos tu.radas. de 1~$ a.A?s 2?,· y 3 o. qué. 
tal pena,ni fe J1euó, ni tomo a la dicha lfabcl de Roda, ptout lis,_CJ 
y1dc,rc in a~r· 18. del contradiélorio; l11cg~ ·_rna,nítlcilamcntc a.tc:f • 
taD ~03 falfia. · - r . ' ¡ . . 
>. · Ni obfta fi fe r~p1icH.e que pudo· fom,~ ~{fa ~aµCa_l~ aé~fad? pá~ 
ra bazc:r la muerte de Gafion~ · • · . · 
· Lo vno,porque es ioueroümil tomara v·na ~2ufa · ~lía par~ e{fe· 
· ~feélo~. Lo f.cgundo,porqüc ,fi effa fe quita qued~ efte delito fin al-
guna;y nó fe pr.c:fume la enemilhd .Giurh.tof!! 20.num.1 o. mas antes · 
lo conuadc>,f arin.con.132..nutn. 3 .H oñded.con.161.num._2'8. v11l. I• 
y para_ qúc de c}la . fe indtnier·a ?nim-~ de. ~31.cr ~~tar, auia de (e! -
_grauifGma, DeciAn~tón. 4.num;s 2.~ivol. 3 .E·uien.con.76.nu.rn. 31.Luego 
~ .haz.efe muy ina:icr-0fi~il ,.~ fafot.atis_ ~ábct imagincm ,,KA)in.q.65. .. 
/ num. i8. -- - · · · , · . 
' \ 
;Meno_s encuentra la teplica~C: que no di~en 1.os teíli-go,s el de~ · 
pode la pena. ~orquc fe 1cfpondc1 el vno diz.c por el Wouie~bre, o 
I?·t~tmbr1 del a_ño-de' 29.y el otro diZ.CJiUC AfUtftiiio,j dichos lu~'dos, · · 
CQn que haz.e cxp '1cffadimi~~cion,dcl t1cmpo,cQ~o fe pued~ ver; y 
affi auicndo pr.ouad.o efia parte 'que .ni fc-llc~o .J .ni to.me> ul pen~ 
en dicb'o tiempo ( te1miños de q\ilc v.fa'n io·s tc·íligos cont(a~-ios) 
fiempre conlfa. la poci. fe ~e fus dichos~ ·, " - ·. , 
1 , El 4~ tefügo es Pablo Dalmao,y~aunq.uc deponc'Clc vHla.dcl tra· 
Jo y:3CCcp1:acion ·de Brcduna,y que en parte del dinero le dio la _icu 
Jada cfocucntá.rcales en vn knzuclo,pero es tan v~1bofa · f füu~to- ~ 
flmil fu d~poficion,y tan llena de objetos fu perfona,quc /efcufo el 
scferirla,caCi como fino fueffc: de proceffo, ne tamen hzc fúb fid4 
taotum xem~neant fe adui~rtc ., que p9r lo mifmo que e(\c tcfüg.o 
fupo fe trat<¡} alli,y.qu-c fe auia ac ~cg-~ir dle cafo) tcni~ -obtigadon 
- de t\cfcubrirlo y euitarlo DtlriNs l;b.5.féc.4. Honded:co" •. 96.y aa1 fe 
haz.e cncubrido~ de Jo que ~gora··afüma. Lo .f~gundoa¡torquc pa~a 
hazer cl\c cafo du.e , que Xtmcne7. (c·ocafiono de vna pena que los . 
1 ' . ( ~ urados le tomaron,y C<>tuo cfi~ y.a prouado coníl:a tod.o lo con 411 , 
tr~rio,quc tal pcn:a1ni fe lleuc»ni fe tomo mcndax .. c.rgo el\, & rer- " . 
. . , .._ . D ~ . ·· pcl· 
' ' '- .. '-· . -· 
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pcllendus, l. qui f•lfo ,Jf. d_e tefli,ut. Lo tcr.~c~o la notorieda~ ·ele 
fus dcliétos porque oy padece., a&>nquc rcdun10 la pena merecida, 
con las in'jurias y tcfiimonios que a tantos . ha leuantado, y por la 
' cxpcr,iCl}Cia fe ha vil\o, y cfia parte le prucua en el 14. del contra .. 
ditorio. Mas el mc:fmo fe retrato ~n cfta caufa, como lo prucuan 
los'tcfiigos 2.4. 10.fobrc el 15.ddcontradito1io', & quamuis pri-
mz audlationi iuratz fiandulll vidcatur, ve ex F •rin. & alijs Gre-
ueus cond.pr•fl.,on.1ó4.conpd.1.num.7. pero no fe puc?:-ncgar, fino 
que es variacion y mentira, ya dcz.ir vno, ya otro, (enaladameme 
'ycndofe a cumplir fus Galer.as,y diz:iendolo por qcfcargo ~uyo,fcd 
ba:t adc:o effe.11on dcbcnt,vt in mor ari fit nccdfe. . 
· ~cda tan' dcshccb~ cfia proban~a,que me parece no ay neccf .. 
I · '6dad oc traer doéftinas para la pena dél conato, de qu_a pulcrc, &: 
praéticc, Giurb, con. 46.nurn.· 3 7. quicquid minus beoignc dixerit., 
Portal.de 1xon1r•nre """buflum ;,. 'turbo con•1us.num.2. feñ~ladatncrate 
' que aqui,ncc ad aélum ptoximum dcucutum erar, qe quo & quis 
dicatur talis, atlus adeundus , .F 11rin. aliorum fcünia re fcrcn·s in q. 
l 2 3 .infP. 4. p.er tot. .- , 
Y aunque en dlc proccffo cfta ·notad.a la acufadaJco'n l-0s mcf-
n1os.1cfii'gos-,quc_cn cl)>rimcro de fu mala condlcionr pero bien al ' 
t~ucs conlh to -cfte dc:fu buc__na fama,rcputacioo;y cofiúprc5; y fe .. 
ñaladament~ del mucho rcfpcto qu'e ha tenido a fu pad~c en todas 
oc.afionc'S) lo qual cfia muy con te fiado, y es ..cierto fe dc:uc· ercer 
ffi,Gquidem m:agis proQant hi tcficsCr1ueM cunf 275. n. 12.· ~o· 
land-.63._num.39Jib.2.lo qual c:sfuficicnte para qu_itar, y purga·r· in• 
diciosrcin~tos, ex 'B11'.fatocon.19i.num. 37.Honded.r.05.in 1.n.59. 
Prztcrea, Scñor,dcuc pooderarfc: cu dcfcnfion della panc.'d 
tiemp-o que han padecido en la Carccl, cuya m1fcria y mala fortu-
na fe fabe quanta cs,y quando fon prolix:is las prifioncs, mor~fal•­
tium effit,(!Jt rvit4 foplicium, vt alioqui diccbant I mpp.it> l .. quis qu1s, C. 
•d.l.if4l.MAi.y por cfio juzgo pufo Senec• de;,, c.16, entre Jos ·re· 
medios mas· duros a la Carcel. Pero quaoto mas fcra efio para con 
vna muger ,en quié ficmp1c templa la ley tu jufücia,c:xFArin.de ptrn • 
. temp.q.97.e."fa.10.y con mas fundamento de fu inocencia lo pue~ 
de cf pcrar luan de Roda por fu cdad,cx cod.F 11rin.d.trt1él.q.9 e .. 
/ . Y fio.almcntc,Scñor,pucs la ptimera acufacion es indiciaJ,.y prc-
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. rioré fcmpcr lentcntiam hortantur cum ~ommuni,F arin.de rto conf. , 
& con.q.86.n.110.1\..4t1den.d1•r1llo.c.3 1.num.63vRJpa ae no8. ttmp. 
'"P·5 8. num.3.g.co ccrtius quod magoam fibi J~udem f)liirant lu· 
dices bcnigni,71.arzjs decif.43.ntún.22. 1Jucaron. de/differen. dif. 1 ~4· 
num. 3. irgo cum_procliuior ad miftricordiam 'Vita bonis mentihus famper 
patt•t,'Vt ilÍI Cafiod.lib.1.tpijt.mcrico h~c pars his, & ali ji; confifa mi-
tiflimam humanitatis vcftra:1 ccnfuram fpcrat , cui dida f~licíter 
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